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Como científicos sociales se da el paso para acercarse a la realidad social, por el 
cual con este trabajo se busca investigar las Habilidades Sociales de los alumnos en 
una Institución Educativa del nivel secundario. Al identificar los niveles de las 
habilidades sociales de los estudiantes nos brindará un panorama importante para 
conocer su desarrollo personal y social dentro de su contexto. Por ello, es necesario 
que cada estudiante conozca sus capacidades y desde ellas pueda potenciar sus 
habilidades, con el fin de mejorar la convivencia para provecho suyo, familiar y 
comunitario. 
Las Habilidades Sociales como conjunto de comportamientos necesarios para una 
adecuada interacción con otros, han demostrado ser de gran relevancia en el proceso 
de desarrollo social y personal, los cuales ayudan al adolescente a relacionarse con los 
demás y para poder enfrentarse de forma efectiva a los retos que demanda la vida 
cotidiana. Con este trabajo se pretende identificar el nivel las habilidades sociales en 
los estudiantes del Distrito de Acolla anexo El Tingo. Por ello la presente investigación 
tiene como objetivo general identificar el nivel de Habilidades Sociales en los 
estudiantes de la Institución Educativa “Clodoaldo Alberto Espinoza Bravo” del 
Distrito de Acolla – Jauja.   
Con relación a la metodología, se utilizó como metodología general de 
investigación el método científico como método específico descriptivo y analítico-
sintético; de tipo básica, de nivel descriptivo y diseño no experimental de corte 
transversal. La población en estudio fue de 45 estudiantes, se tomó como muestra a 45 
estudiantes entre varones y mujeres, con edades que oscilan entre 12 y 16 años, 
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mediante el muestreo no probalístico de manera intencionada, lo cual es el total de 
estudiantes de nivel secundario del anexo de El Tingo de dónde se ha tomado la 
muestra 
Para la recolección de datos se aplicó una encuesta a todos los participantes del 
estudio, por lo que este diseño de muestreo es de tipo no probabilístico de manera 
intencionada y como instrumento de investigación la “Lista de Habilidades Sociales”.  
La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: Se envió al alumno la 
“Lista de Evaluación de Habilidades Sociales" mediante la aplicación Google Apps- 
Formularios, procediendo a responder las preguntas y finalmente nos reenviaron el 
formulario al correo correspondiente, esta acción se realizó de manera individual con 
cada uno de los 45 adolescentes.  
En cuanto al procesamiento y sistematización de datos recolectados se realizó 
mediante el Software estadístico IBM SPSS 20.0.     
La presente investigación está organizada de la siguiente manera: 
En el capítulo I, se aborda el planteamiento del problema; analizando la realidad, 
delimitación y formulación del problema. Además, se menciona la justificación teórica, 
metodológica y social de la presente investigación. Así mismo el objetivo general y 
específico, tomando en cuenta el problema general y específicos. 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico en la cual se considera investigaciones, 
que anteceden este trabajo, también analizamos las bases teóricas y el marco conceptual. 
En el capítulo III, habitualmente se alude la hipótesis, pero en este trabajo por su 
naturaleza no se ha considerado mencionar la hipótesis, ya que es de tipo descriptivo. Se 
continúa con la conceptualización de la variable y su operacionalidad. 
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En el capítulo IV, en este capítulo mencionamos la metodología de estudio en 
mención, se desarrolla el tipo, el nivel y el diseño usado para este trabajo. También se da 
a conocer la población y muestra. En relación a la técnica se profundiza sobre el 
procedimiento, análisis de datos. Además, se considera los aspectos éticos de la 
investigación.  
Capítulo V, se abordan los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas. 
Seguidamente se finaliza con el anexo donde se muestra documentos relevantes en esta 
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El presente trabajo de investigación surge a raíz de la problemática actual en cuanto 
la forma de interrelacionarse en familia, comunidad y centro educativo de los 
estudiantes de la I.E “Clodoaldo Alberto Espinoza Bravo” Acolla -Jauja, 2020. Dicho 
estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de habilidades sociales en estudiantes 
adolescentes. La presente investigación se realizó teniendo como método general al 
método científico, como método específico descriptivo y analítico-sintético; es de tipo 
básica, de nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. Para la 
investigación se consideró como población y muestra a 45 estudiantes de ambos sexos, 
quienes fueron seleccionados por muestreo no probabilístico de manera intencionada, 
teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales, elaborado 
por el Ministerio de Salud; los resultados más significativos obtenidos muestran un 
35,56% ubicado en la categoría alto referente al manejo de habilidades sociales. 
Asimismo, comunicación con un 35,56% y autoestima con 28,89% se sitúan en el nivel 
alto. Asertividad muestra 26,67% y toma de decisiones con 40.0% se ubican en el nivel 
promedio. Por lo que, se concluye, que la mayoría de estudiantes poseen componentes 
de habilidades adecuadas. Se recomienda continuar fortaleciendo dichas habilidades, 
así mismo reforzar el área de toma de decisiones. 







The present research work arises as a result of the current problem regarding the 
way of interrelation in the family, community and educational center of the students 
of the I.E "Clodoaldo Alberto Espinoza Bravo" Acolla, Jauja; this study aimed to 
identify the level of social skills in adolescent students. The present investigation was 
carried out under the general method, scientific method as a specific descriptive and 
analytical-synthetic method; basic type, descriptive level and non-experimental cross-
sectional design. For the research, 45 students of both genders were considered as a 
population and sample, who were selected by non-probabilistic sampling, taking into 
account the inclusion and exclusion criteria. The instrument used for data collection 
was the Social Skills Assessment List, prepared by MINSA; the most significant 
results obtained show 35.56% located in the high category. Likewise, communication 
with 35.56% and self-esteem with 28.89% are at the high level. Assertiveness shows 
26.67% and decision making with 40.0% are at the average level. Therefore, it is 
¬concluded that most students have adequate skills components. It is recommended to 
continue strengthening these skills, as well as reinforcing the decision-making area. 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
 
La realidad educativa a lo largo de los años, va mostrando sucesos poco agradables 
como la inadecuada interacción entre pares dentro del aula, violencia entre iguales, 
absentismo escolar, el maltrato o la marginación social, hechos que van relacionados 
directamente con las conductas de riesgo como lo señala la Organización Mundial de 
Salud (2016). La interacción de estudiantes básicamente adolescentes, muestra 
actitudes de problemas de relaciones sociales, e incluso haciendo uso de las redes 
sociales que les permite muchas veces cubrir su identidad real. Dichos sucesos tienen 
que ver con el inadecuado manejo de las Habilidades Sociales.  
No abordar las habilidades sociales en los adolescentes, en medio de la realidad que 
fuera, implicaría asumir las consecuencias que se extienden hasta la edad adulta, y que 
afectan a la salud mental y por ende limitan las oportunidades de llevar una vida 
satisfactoria. 
También es significativo señalar que la interacción continua de los estudiantes  ha 
sido interrumpida; hoy en día el sistema educativo ha dado un giro  inesperado debido 
a la propagación del virus (COVID-19) que ha atacado a nivel mundial, poniendo en 
estado de emergencia a muchos países, modificando la modalidad de enseñanza de 
todo el sistema educativo, ya que debido al estado de emergencia y para evitar la 
propagación del virus nuestro país ha tenido que asumir nuevas disposiciones del 
estado de permanecer en cuarentena intensificando aún más el inadecuado manejo de 
habilidades sociales y la  interacción entre compañeros tiene un papel importante para 
la adquisición de habilidades sociales en su formación.  
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Es así que se trasluce una problemática en el Perú con respecto a las Instituciones 
Educativas, donde los adolescentes están constantemente socializando y en la mayoría 
de casos estos espacios están cargados de un clima violento y conflictivo. Los 
adolescentes al verse inmersos en una situación cargada de conductas y relaciones 
inadecuadas para su desarrollo, adquieren patrones de conducta inadecuados frente a 
la sociedad y su interacción con la misma se ve afectada. Por otro lado, los índices de 
agresividad en nuestro país van creciendo, ante ello surge la preocupación y el interés 
de seguir en la línea de investigación en relación a las habilidades sociales en los 
adolescentes. UNICEF (2019). 
Ahora bien, es necesario prestar atención a los cambios conductuales y emocionales 
del adolescente, identificar de donde surgen y cuáles serían los puntos críticos de 
algunas conductas inadecuadas, y así poder prevenir dichas conductas para nuevas 
generaciones. 
Nuestro medio no es ajeno a dichas conductas, con estadísticas de altos índices de 
criminalidad ocasionados en su mayoría por adolescentes, en la primera mitad del año 
2019 se registraron 4, 931 casos de violencia entre pares, mientras que en el año 2018 
fueron 2,384 casos en el mismo periodo. Cada día hay 27 niños en el Perú que sufren 
de violencia escolar por sus propios compañeros de clase.  Ministerio de Educación 
MINEDU (2019). 
En el ámbito local a diario se emite una serie de noticias sobre la alta incidencia de 
violencia en las Instituciones Educativas que nos da a conocer la realidad conflictiva 
en el que se están desarrollando estos adolescentes. 
Según SISEVE (2019), contabilizó 1,269 casos de violencia escolar en la región 
Junín; de esa cifra 519 casos fueron cometidos por el personal de la Institución 
Educativa contra los estudiantes, representando un 40,1 % casos registrados. En ese 
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sentido se considera que el centro educativo donde se llevó a cabo la evaluación no se 
encuentra exento de esta realidad.  
La dinámica académica ha sufrido cambios vertiginosos a causa de la pandemia, 
por ende, los adolescentes se han visto afectados en la comunidad educativa, ya que 
no pueden interactuar de la forma acostumbrada y sus espacios de relaciones 
interpersonales se ve reducido a la familia y a los medios de comunicación que puedan 
tener, esto a causa del aislamiento social. 
El objetivo de este proyecto es identificar el nivel de habilidades sociales en 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Pública “Clodoaldo 
Alberto Espinoza Bravo” del Distrito de Acolla, Jauja-2020. Porque consideramos de 
vital importancia el manejo de las habilidades sociales en los adolescentes, ya que 
actualmente es de menester tener en cuenta el avance tecnológico, los contextos socio 
culturales como base fundamental para el desarrollo del ser humano, y más aún para 
el adolescente ya que en muchos casos pueden o no afianzar sus habilidades sociales 
que posteriormente le va a permitir desarrollarse de manera adecuada en varios 
aspectos de su vida, convirtiéndose así en un miembro socialmente aceptado. 
Para abordar mejor el estudio será desde el contexto social que vive el estudiante; 
por ello, se ha dispuesto utilizar el método científico, específicamente el descriptivo 
teniendo como muestra a 45 estudiantes de la zona rural del distrito de Acolla. 
 




La presente investigación se realizó desde el mes de marzo del 2020 hasta 
el mes de setiembre 2020, desde la elaboración del proyecto hasta la 
sustentación del informe final de tesis. 
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Delimitación espacial  
La investigación se realizó en la Institución Educativa “Clodoaldo Alberto 
Espinoza Bravo”, que tiene por ubicación en la Av. Tahuantinsuyo s/n, anexo 
El Tingo, Distrito de Acolla, Provincia de Jauja, Departamento de Junín.  
Delimitación Teórica  
Para el presente estudio se tomó en cuenta la teoría de Bandura (1977) 
Teoría del Aprendizaje Social, en la que refiere que la conducta de las 
personas son aprendidas mediante observación e imitación.  
También el postulado de Caballo (2002), sobre Componentes de las 
habilidades sociales. 
1.3 Formulación del problema 
 
1.3.1 Problema General  
 
¿Cuál es el nivel de las Habilidades Sociales en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa “Clodoaldo Alberto 
Espinoza Bravo” del distrito de Acolla – Jauja, ¿2020? 
1.3.2 Problemas Específicos  
 
-¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales según la dimensión 
Asertividad en los adolescentes de la I.E. “Clodoaldo Alberto 
Espinoza Bravo” del distrito de Acolla – Jauja, 2020? 
-¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales según la dimensión 
Comunicación en los adolescentes de la I.E. “Clodoaldo Alberto 
Espinoza Bravo” del distrito de Acolla – Jauja, 2020? 
-¿Cuál es el nivel de habilidades sociales según la dimensión 
Autoestima en los adolescentes de la I.E. “Clodoaldo Alberto Espinoza 
Bravo” del distrito de Acolla – Jauja, 2020? 
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-¿Cuál es el nivel de habilidades sociales según la dimensión Toma de 
Decisiones en los adolescentes de la I.E. “Clodoaldo Alberto Espinoza 
Bravo” del distrito de Acolla – Jauja, 2020? 




La presente investigación tuvo como finalidad conocer la situación 
real, en cuanto a los niveles de las Habilidades Sociales de los 
estudiantes de la Institución Educativa en mención. Y cuyo resultado 
beneficia a los estudiantes, padres de familia, docentes, institución y 
comunidad. 
 El presente trabajo de investigación se originó por la necesidad de 
fortalecer las relaciones sociales y a futuro para una adecuada 
convivencia en la Institución Educativa, ya que los índices de violencia 
registrados en el ámbito local se encuentran ascendiendo.  Y a causa 
de la realidad actual donde se han tomado medidas de aislamiento 
social a raíz de la propagación del COVID-19, básicamente el 
problema se manifiesta en la interrelación estudiantil, la cual se 
encuentra en tiempos de pandemia. Por ello, existen inconvenientes 
para la interacción académica y familiar, lo cual se agudiza por la 
realidad incierta en la que se está viviendo. El gobierno central emitió 
la Resolución Viceministerial Nº 088-2020-MINEDU, con la cual se 
sustenta las clases virtuales en consonancia a las medidas de 
emergencia dispuestas por el gobierno de turno. 
Por eso, la finalidad de esta investigación es beneficiar a los 
estudiantes en su formación personal y social, para que ellos 
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posteriormente puedan reconocer sus debilidades y fortalezas con el 
fin de ayudarles a afrontar diferentes circunstancias de la vida diaria 
de forma adecuada. 
En relación a los padres de familia, esta investigación contribuye a 
dar ciertos conocimientos sobre las habilidades sociales de sus hijos, 
aportando información para su formación, y a comprender la situación 
que se está viviendo. 
La institución educativa será beneficiada, ya que tendrá acceso a las 
conclusiones generales que servirán de gran aporte y permitirán la 
planificación de las programaciones anuales de tutoría y así tomar 
mejores decisiones encaminadas a la mejora de la convivencia escolar. 
Además, la comunidad del anexo de El Tingo tendrá la posibilidad 
de organizar talleres y capacitaciones para fortalecer las habilidades 
sociales en la población, como la primera necesidad para las relaciones 
humanas. 
1.4.2  Teórica 
 
La presente investigación busca analizar de manera teórica los 
niveles de las habilidades sociales en los estudiantes, fundamentando 
el trabajo con la teoría de aprendizaje social postulada por Bandura 
(1977), donde menciona el proceso complejo al que está expuesto el 
adolescente, siendo influenciado por una amplia variedad de factores 
que juegan un papel importante en su desarrollo. Donde la 




Con relación a la definición de habilidades sociales, el trabajo se 
basó en la definición de Caballo (1991), quien señala lo complicado 
que es definir una conducta socialmente habilidosa; ya que, existen 
diferencias individuales, contextuales y culturales que no permiten 
hacer una definición absoluta y universal. 
Tanto el postulado de Albert Bandura como también de Vicente 
Caballo permitirá conocer y sustentar esta investigación. 
1.4.3 Metodológica   
 
 El presente trabajo de investigación se realizó bajo el método 
general, método científico, de tipo básica y nivel descriptivo, de diseño 
no experimental de corte transversal. El instrumento cumple con los 
requisitos de validez y confiabilidad. Así mismo las operaciones 
estadísticas que fueron usadas en el presente estudio contribuyen con 
los datos a futuras investigaciones con objetivos similares. Dichos 
resultados serán puestos a disposición de la comunidad científica para 





1.5 Objetivos  
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Identificar el nivel de Habilidades Sociales en estudiantes de nivel 
secundario de la Institución Educativa “Clodoaldo Alberto Espinoza 
Bravo” del distrito de Acolla- Jauja, 2020. 
1.5.2 Objetivos Específicos  
 
 Identificar el nivel de las habilidades sociales según la dimensión 
Asertividad de los adolescentes de la I.E. “Clodoaldo Espinoza 
Bravo” del distrito de Acolla – Jauja, 2020.  
 Identificar el nivel de las habilidades sociales según la dimensión 
Autoestima en los adolescentes de la I.E. “Clodoaldo Alberto 
Espinoza Bravo” del distrito de Acolla – Jauja, 2020. 
 Identificar el nivel de las habilidades sociales según la dimensión 
Comunicación en los adolescentes de la I.E. “Clodoaldo Alberto 
Espinoza Bravo” del distrito de Acolla – Jauja, 2020. 
 Identificar el nivel de habilidades sociales según la dimensión Toma 
de Decisiones en los adolescentes de la I. E. “Clodoaldo Alberto 












2.1 Antecedentes  
Internacionales  
Gonzales et al. (2018) realizó una investigación que lleva por titulo, 
Relación entre Asertividad, Rendimiento académico y Ansiedad en una 
muestra de estudiantes mexicanos de secundaria, realizada en el país de 
México. Su objetivo fue conocer la relación entre el nivel de asertividad, 
rendimiento académico y componentes de la ansiedad. La investigación fue 
realizada con el método descriptivo correlacional. Trabajaron con una muestra 
de 535 adolescentes del nivel secundaria entre las edades de 11 a 17 años de 
edad. Para la obtención de resultados se usaron los instrumentos de evaluación 
La Escala de conducta Asertiva para niños CABS, Lara y Silva (2002) y La 
Escala de Ansiedad manifiesta en niños CMAS-R revisada por Bautista 
(2000),  en la cual se obtuvo como resultados: déficit en habilidades sociales 
y  presencia de conductas agresivas en los adolescentes, los puntajes obtenidos 
por los varones fueron mayores al de las de las mujeres, considerando 
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diferencias significativas por género.  Con respecto al rendimiento académico 
las mujeres obtienen un nivel adecuado en comparación con los varones, los 
resultados muestran diferencias significativas estadísticamente comprobadas. 
Lopez (2017) realizó una investigación titulada, Habilidades Sociales de 
los estudiantes de secundaria que participan en el taller de teatro de un 
colegio privado de secundaria de la ciudad de Guatemala, realizada en la 
ciudad de Asunción-Guatemala. Su objetivo fue determinar las habilidades 
sociales de los estudiantes de secundaria que participaban en un taller de 
teatro, dicha investigación fue de tipo cuantitativa descriptiva no 
experimental. El estudio fue realizado con una muestra de 52 estudiantes del 
nivel secundaria entre 13 y 17 años de edad, 31 mujeres y 21 varones, quienes 
estuvieron inscritos al taller de teatro Liceo Javier, los instrumentos que usaron 
para obtener los resultados fueron. Escala de Habilidades Sociales EHS 
propuesto por Gismero 2000, en los resultados obtenidos se evidencia 
diferencias según género en las habilidades sociales, siendo el género 
femenino el grupo que obtuvo mejor resultado, con respecto a los alumnos que 
tiene mayor permanencia en la participación del teatro muestran mejores 
resultados que los que se incorporan recientemente al taller, además los 
alumnos entre 15 y 17 años de edad fueron aquellos que obtuvieron mejores 
habilidades sociales. 
Betauncurt (2017) en su investigación titulada Habilidades Sociales 
relacionadas con el proceso de comunicación en una muestra de adolescentes 
realizada en Colombia, se planteó como objetivo describir las relaciones 
sociales relacionadas con el proceso de comunicación en estudiantes 
adolescentes. Su investigación fue tipo descriptivo transversal. Se utilizó una 
muestra de 82 estudiantes de género masculino y femenino de 4to grado de 
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secundaria entre 15 a 17 años de edad de una Institución Pública, para obtener 
los resultados se usó los siguientes instrumentos de evaluación. Escala de 
Habilidades Sociales relacionadas con el proceso de comunicación, por 
Alvarado y Narváez 2010. Se obtuvo resultados con niveles altos con una 
media de 210,208 en relación con las habilidades sociales, indicando que los 
adolescentes se relacionan de manera adecuada. Se refiere a la habilidad de 
escuchar, iniciar una conversación, pedir ayuda, sin embargo, existe una 
diferencia significativa con respecto a la variable de género, en la cual se 
muestra a las mujeres con niveles más altos en estos repertorios de 
comportamiento, que se refiere a la capacidad de la expresión de sentimientos. 
Proaño (2016) realizo su investigacion que tiene como título Habilidades 
Sociales y Ansiedad en Estudiantes de 8°, 9° y 10° grado de la Unidad 
Educativa Dr. Ricardo Cornejo Rosales. Quito Ecuador 2016. El objetivo fue 
determinar la relación entre Habilidades Sociales y Ansiedad en los 
estudiantes, su investigación fue de tipo descriptiva – correlacional.  Su 
población consistió en la participación de 200 estudiantes. Para la recolección 
de datos de la variable Habilidades Sociales, se utilizó la técnica psicométrica, 
en la cual se utilizó el test BAS, y para la variable de Ansiedad se utilizó CR-
MAS. Los resultados que se obtuvieron gracias a la investigación fueron las 
siguientes: existe relación media significativa, para la cual se sugiere un 
programa de entrenamiento en las habilidades sociales y técnicas que permitan 
disminur los niveles de Ansiedad y por ende mejorar las habilidades sociales. 
Gutierrez (2015) Su trabajo lleva por título: Inteligencia Socio-Emocional 
en la Adolescencia, fue realizada en Granada – España. Planteó como objetivo 
realizar un análisis sobre déficit formativo de inteligencia emocional en el 
ámbito de las habilidades sociales. El diseño de la presente investigación fue 
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cuasi-experimental pretest y postest. Dicha investigación trabajo con una .de 
nivel secundario. Los instrumentos para la obtención de resultados fueron los 
siguientes. La forma 5 de auto-concepto AF5 de García y Misitu (2001), 
Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la adolescencia 
CEDIA de Inglés Saura, Méndez e Hidalgo (2000) y el Auto informe de 
conducta Asertiva ADCA 1 de García Pérez y Magaz Lago (1994). Los 
resultados que se obtuvieron en dicha investigación no muestran diferencias 
significativas entre el pretest y el postest. Es decir, se requiere de 
intervenciones más profundas y extensas para mejorar estas habilidades. 
Nacionales   
Bautista (2019) En su investigación que tiene como título Habilidades 
Sociales en adolescentes de primer año de secundaria de la Institución 
Educativa María Parado de Bellido, Rímac 2019, realizada en la ciudad de 
Lima-Perú tuvo como objetivo determinar las habilidades sociales de los 
adolescentes de 1er año de secundaria, su investigación fue de método 
cuantitativo, diseño no experimental descriptivo y de corte transversal. 
Trabajaron con la participación de 212 alumnos adolescentes de ambos sexos. 
El instrumento de recolección de datos fue la Escala de Habilidades Sociales 
EHS (Gismero 2000) los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 
fueron los siguientes. Predominó el nivel medio en 129 adolescentes con un 
puntaje de 60.8% seguidamente el nivel bajo con un puntaje de 34.4%y el 
nivel alto de 10 adolescentes con un puntaje 4.7%, con respecto a las 
dimensiones de la variable en estudio en auto expresión en diversas 
situaciones sociales, predominó el nivel bajo con un puntaje de 47.2%, en 
defensa de los propios derechos predominó el nivel medio con un puntaje de 
50.5% en expresión de enfado o disconformidad el nivel bajo con un puntaje 
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de 44.3% en decir no, y cortar interacciones predominó el nivel medio con 
47.2% en hacer peticiones predominó el nivel medio con un puntaje de 47.2% 
y en iniciar interacciones con el sexo opuesto predominó el nivel medio con 
un puntaje de 48.1%. En conclusión, las habilidades sociales en los 
adolescentes fueron medido como nivel medio; por otro lado, la 
autoexpresión en situaciones sociales fue la que resaltó más entre las otras 
dimensiones. 
Monasterio (2019) ejecutó una investigación titulada Habilidades Sociales 
y conductas de riesgo en adolescentes de una Institución Educativa privada 
de Lima Metropolitana realizada en la ciudad de Lima-Perú. El objetivo fue 
determinar la relación entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo 
en estudiantes adolescentes; su investigación fue de tipo cuantitativa y diseño 
correlacional simple, trabajó con una muestra de adolescentes de ambos sexos 
que oscilan entre 14 y 18 años de edad. Los instrumentos que utilizó para su 
investigación fue la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales MINSA 
(2005) y el Test de conductas de riesgo Rivera. Los resultados obtenidos de 
la investigación fueron las siguientes: Existe relación significativa de 
tendencia negativa y magnitud moderada entre dichas variables de estudio. 
Es decir, mientras mayor son las competencias sociales, menor se muestra la 
presencia de conductas de riesgo en los adolescentes. Así mismo se evidencia 
relación significativa entre las habilidades sociales específicas: Autoestima, 
Comunicación, Asertividad y Toma de Decisiones. La asertividad y las 
conductas de riesgo se relacionan de forma indirecta la cual alcanza una 
magnitud media, entre comunicación y conductas de riesgo existe una 
relación indirecta que alcanza una magnitud pequeña, existe una relación 
indirecta con una magnitud media entre la autoestima y las conductas de 
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riesgo, así mismo se evidencia la relación indirecta con una magnitud pequeña 
entre toma de decisiones y las conductas de riesgo en los adolescentes.  
Mamani (2017) en su investigación titulada Habilidades Sociales y 
conductas de riesgo en los Adolescentes Escolares de la Institución Educativa 
secundaria José Antonio Encinas, Juliaca – 2016 planteó como objetivo 
determinar la relación que existe entre Habilidades Sociales y las Conductas 
de Riesgo en los adolescentes, de la Institución Educativa Secundaria José 
Antonio Encinas – Juliaca 2016. Su investigación fue de tipo descriptivo, 
correlacional de corte transversal; su muestra estuvo conformada por 346 
estudiantes del 1ro al 5to año de secundaria. Para la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta; el instrumento fue Lista de Evaluación de 
Habilidades Sociales y un cuestionario para las conductas de riesgo. Los 
resultados obtenidos fueron: con respecto a las habilidades sociales en los 
adolescentes. En la dimensión Asertividad el 27.4% que se encuentra en la 
categoría alto, en la dimensión de comunicación el 36.1% presentaron nivel 
promedio bajo, en la dimensión autoestima un 34.4% promedio bajo y en la 
dimensión toma de decisiones el 32.1% en la categoría promedio.  
Boada (2017) realizo una investigación titulada Habilidades Sociales en 
estudiantes de primer año de secundaria de la Institución Educativa Pública 
“Libertad” N° 597 de Año Nuevo, Comas, 2017, realizada en la ciudad de 
Lima – Perú. Planteando como objetivo evaluar las habilidades sociales y sus 
dimensiones de Asertividad, Comunicación, Autoestima y Toma de 
Decisiones en los estudiantes del 1ro de secundaria, este trabajo fue de enfoque 
cuantitativo diseño experimental de corte no transversal. Para el muestreo se 
necesitó la participación de 61 estudiantes del primer año de secundaria de 11 
a 14 años de edad de ambos sexos. El instrumento de recolección de datos fue 
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la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales del Ministerio de Salud 
(2005). Los resultados más significativos muestran a nivel general un 28% 
ubicado en nivel promedio bajo, indicando déficit en las habilidades sociales 
de los participantes de esta investigación. En la dimensión de asertividad se 
ubica en la categoría promedio alto con un 28%, en el área de autoestima en 
el nivel promedio con un 39%, en el área de Toma de Decisiones se evidencia 
un 39% del nivel promedio bajo y en Comunicación se muestra un 29% 
ubicado en la categoría promedio, sugiriendo la mejora en estás capacidades. 
En conclusión, en los resultados se refleja niveles bajos obtenidos en las 
habilidades sociales en los estudiantes de primer año de secundaria; por lo 
cual es necesario establecer estrategias para mejorar estas capacidades y 
deficiencias en los participantes.  
 Rivera & Zavaleta (2015) su investigación que tiene como título 
Habilidades Sociales y conductas de riesgo en adolescentes escolarizados. 
Institución Educativa Torres Araujo – Trujillo, 2015, realizada en la ciudad 
de Trujillo, plantearon como objetivo determinar la relación entre el nivel de 
habilidades sociales y conductas de riesgo en adolescentes escolarizados de 
la Institución Educativa Torres Araujo – Trujillo en el 2015. Dicha 
investigación fue realizada bajo el método científico descriptivo. La muestra 
fue de 208 adolescentes del 1ro al 5to año del nivel secundario, para la 
obtención de resultado se utilizó la Lista de Evaluación de Habilidades 
Sociales en los adolescentes y cuestionario sobre conductas de riesgo en el 
adolescente. Obteniendo los siguientes resultados a nivel general en relación 
a las Habilidades Sociales se muestra que el 22,6% es el porcentaje más alto  
que se ubica en la categoria de promedio bajo; en la dimensión de Asertividad 
el 45.2% tiene un promedio alto; en la dimensión de comunicación 31.7% 
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nivel promedio; en la dimensión de autoestima 37.0% promedio bajo y en la 
dimensión de Toma de Decisiones 30.3% promedio bajo. En conclusión, el 
riesgo es más bajo cuando más alto es el nivel de Habilidades Sociales.  
2.2 Bases Teóricas o científicas  
Habilidades Sociales y modelos teóricos de aprendizaje social 
La presente investigación se basa en la teoría del Aprendizaje Social de 
Bandura (1977), quien refiere que:  
El aprendizaje es un proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, 
conocimientos, destrezas, conductas y valores como resultado de la 
experiencia, observación. 
En relación a la conducta, Bandura menciona que la conducta es aprendida 
desde la infancia por medio de la observación e imitación. Mediante la 
interacción el ser humano aprende y desarrolla las habilidades sociales, 
resalta la autoeficacia en el individuo, que se refiere a la confianza de sus 
habilidades para manifestar sus conductas de una manera apropiada, ya que 
dichas conductas implican procesos internos.   
Estos aprendizajes sociales son la base fundamental para afianzar la 
personalidad, ya que nos permite estructurar el comportamiento, así mismo 
manejar de manera adecuada las habilidades sociales aprendidas, es así que 
gracias a la teoría de Albert Bandura se comprende la importancia de una buen 
desarrollo de las habilidades sociales desde la infancia, como también la 
importancia de contar con un buen entorno social para un desarrollo saludable, 
es importante mencionar que el primer entorno de interacción de la persona es 
la familia y posteriormente la escuela.  
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Al tener en cuenta la teoría de Bandura se puede considerar estos dos 
entornos como los más esenciales para el desarrollo de conductas adecuadas 
en los infantes y adolescentes. 
De la misma manera menciona que la conducta se hace manifiesto 
mediante la interacción de tres factores que son: el ambiente, el 
comportamiento y los propios procesos psicológicos de la persona. Dichos 
aprendizajes tienen que ver con la atención, retención, reproducción y 
motivación. La motivación se considera como un componente necesario para 
que el ser humano realice el comportamiento aprendido. 
Así mismo, refiere que producir situaciones con intención lleva a ejecutar 
hechos, adaptándonos así a dicha situación para lograr que aumente su 
probabilidad, todo lo mencionado se basa en las capacidades básicas como:  
 La capacidad básica de simbolización: se refiere a la capacidad de 
procesar la información que observamos. Permitiendo pensar en 
nuevas alternativas. 
 La capacidad vicaria: es el aprendizaje que se realiza por medio de 
la observación, en la cual se puede mejorar y adquirir nuevas 
competencias.  
 La capacidad de anticipación: en esta capacidad se puede planificar 
el comportamiento, así mismo valorar nuestras propias 
capacidades, lo que nos permite darnos cuenta o predecir las 
consecuencias.  
 La capacidad auto regulatoria: esta capacidad permite direccionar 
la conducta de acuerdo a nuestros propios criterios y reaccionar de 
acuerdo a lo valorado, se refiere específicamente a las respuestas de 
las situaciones externas.  
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 La capacidad auto reflexiva: se puede analizar la propia 
experiencia, para luego reflexionar finalmente para poder modificar 
nuestros pensamientos y acciones.  
 Según el modelo psicosocial de Michelson (1983) como cita Boada (2017) 
dice que: 
Las habilidades sociales son adquiridas mediante el aprendizaje, 
observación, ensayo y la información, incluyendo comportamientos verbales 
y no verbales, específicos y discretos. 
Es así que su modelo concuerda con la teoría de Bandura quien refiere que 
las habilidades son aprendidas mediante la observación, imitación y ensayo 
incluyendo componentes de comportamiento verbal y no verbal, así mismo, 
menciona que las habilidades se adquieren desde la etapa de la infancia siendo 
un ente importante para este aprendizaje su primer entorno de interacción que 
es la familia y seguidamente la escuela. 
Por otro lado, Caballo (2007) refiere que las habilidades sociales constan 
de componentes importantes para la reproducción de una conducta habilosa 
tales como los componentes conductuales y componentes cognitivos. 
Con respecto a los componentes conductuales: se refiere específicamente a 
la comunicación que contiene diversos elementos fundamentales como el 
contacto ocular, las cualidades de voz que tiene que ver con la comunicación 
no verbal. Así mismo, considera el tiempo de conversación y el contenido 
verbal de la misma que tiene que ver con la comunicación verbal.  
Componentes cognitivos: en este proceso es importante tomar en cuenta la  
manera en la que el individuo selecciona las situaciones, los estimulos y los 
acontecimientos. Así mismo, como los percibe, construye y evalua en sus 
procesos cognitivos. Caballo tiene en cuenta la percepciones sobre el ambiente 
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de comunicación, en la cual menciona que existe diversidad de ambientes y 
que cada ambiente posee una configuración particular de rasgos que hace que 
lo percibamos de una manera determinada. Entre las cuales toma en cuenta, 
percepciones de formalidad, percepciones de ambiente cálido, percepciones 
de familiaridad, percepciones de restricción.  
Caballo, manifiesta que la conducta tiene lugar en un ambiente físico, 
ambiente que muchas veces tiene una influencia determinante en la misma. Es 
decir, es esencial e importante tener en cuenta el ambiente en el que se 
desarrolla la conducta, esto aplica para ambos componentes. 
La Habilidad Social debe considerarse dentro de un marco cultural 
determinado, siendo así el conjunto de conductas emitidas por un individuo 
en el contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de manera adecuada a la realidad y circunstancias, 
minimizando la probabilidad de futuros problemas. 
                  Según MINSA, (2005) refiere que: 
 La comunicación es fundamental en la interacción social desde la infancia, 
hasta la edad adulta, las personas cambian de ideas, sentimientos, emociones. 
Las habilidades que se resaltan en el proceso de comunicación son las 
siguientes: 
Asertividad: Se refiere al comportamiento que permite a una persona 
actuar de manera adecuada frente a diversas situaciones externas que se le 
presenten, respetando el derecho de las personas y de sí misma, para expresar 
sus emociones manteniendo buenas relaciones personales. 
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Autoestima: Es el sentimiento de valoración y respeto hacia uno mismo, 
de nuestra forma de ser, reconociéndonos quiénes somos, nuestros rasgos 
mentales, corporales y espirituales.  
Comunicación: Se refiere al proceso por el que se emite la información, 
es indispensable y saludable en la interrelación. Por eso debe ser de manera 
clara, sencilla y precisa; contar con una adecuada comunicación es resultado 
de optimas habilidades aprendidas.  
Toma de decisiones: En la etapa de adolescencia las decisiones y las 
relaciones que se adopten, va a influir de manera significativa en la salud y el 
desarrollo psicosocial en el adolescente, teniendo consecuencias positivas o 
negativas en su vida futura. 
2.3 Marco Conceptual   
                       
                  Variable: (definición) 
Habilidades Sociales  
Son las conductas que permiten a la persona desarrollarse en una situación 
interpersonal e individual, manifestando deseos, actitudes, sentimientos, 
opiniones o derechos de manera adecuada frente a una situación. Posibilita la 
resolución de problemas de forma inmediata y largo tiempo respetando las 
conductas de otros. Caballo (2005). 
   Dimensiones: (definición) 
     MINSA (2005):  
Asertividad: Se refiere al comportamiento que permite a una persona 
actuar de manera adecuada frente a diversas situaciones externas que se le 
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presenten, respetando el derecho de las personas y de sí misma, para expresar 
sus emociones manteniendo buenas relaciones personales. 
Autoestima: Es el sentimiento de valoración y respeto hacia uno mismo, 
de nuestra forma de ser reconociéndonos quiénes somos, nuestros rasgos 
mentales, corporales y espirituales.  
Comunicación: Se refiere al proceso por el que se emite la información, 
es indispensable y saludadble en la interrelación. Por eso debe ser de manera 
clara, sencilla y precisa; conytar con una adecuada comunicación es resultado 
de optimas habilidades aprendidas.  
Toma de decisiones: Es la elección de diferentes opciones, para resolver 
diversas situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana en diferentes 
contextos. 
La Adolescencia  
Según la Organizción mundial de Salud (1993) la adolescencia es el 
periodo de crecimiento y desarrollo del ser humano que se produce después 
de la niñez y antes de la edad adulta, y oscilan entre los 10 a 19 años de edad. 
Por otro lado, el Ministerio de Salud indica que la persona adolescente se 
encuentra entre los 12 a 17 años de edad, la misma que se divide en 2 etapas: 
12 a 14 años adolescencia temprana y de 15 a 17 años de edad, adolescencia 
tardía. MINSA (2012) 
Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del 
ser humano, que se caracterizan por un ritmo acelerado de crecimiento y de 
cambios físico, emocional y psicológico. Como por ejemplo, el ser aceptado 
por los grupos de su ámbito social, la necesidad de pertenencia, la busqueda 
de identidad, los valores, la lucha por su independencia. 
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Tomando en cuenta la importancia de dichos cambios en el adolescente se 
considera de vital importancia brindar nuevas estrategias y/o planes de 
intervención que aporte de manera significativa para el aprendizaje de 
conductas adecuadas que posteriormente pasarán a ser parte de su 
personalidad como también se verá influenciada en sus comportamientos 
sociales. 
Estudiante 
La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino que se refiere 
al aprendiz dentro del ámbito académico y que se dedica esta actividad como 













“La hipótesis indica lo que estamos buscando o tratando de probar y se 
definen como definiciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas en 
manera de proposiciones” Hernández S., Fernández C., & Baptista L., (2003). 
De acuerdo a la mención de los autores “la hipótesis depende de 2 factores: 
el enfoque del estudio y la presunción del alcance del mismo”. En la presente 
investigación no se va a comprobar nada, es por ello que no se puede plantear 
una hipótesis.  
3.2 Variable 
 
Habilidades Sociales  
Definición conceptual 
Caballo (2007) define las habilidades sociales como: “Un conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 
sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado 
a la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (p.6). 
Definición operacional  
Son un conjunto de conductas que se van adquiriendo mediante el 
aprendizaje durante el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Estas 
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conductas ya sean positivas o negativas se van poniendo en manifiesto a lo 
largo de la vida del ser humano. Posteriormente son estas conductas adquiridas 
que va a formar parte de la personalidad del individuo. Dicha variable fue 











4.1 Método de Investigación 
Método Científico 
Como método general se utilizó el Método Científico. En investigación el 
método científico es un conjunto de hechos, etapas y sucesos que se 
encuentran direccionados a la comprobación de la hipótesis. Hernández, 
Fernández & Baptista (2014) 
Método Específico:  
El método especifico que se utilizó fue el descriptivo, ya que en este tipo 
de estudio se muestra los rasgos, atributos, situaciones, características, 
etcétera. Este tipo de investigación tiene como base técnicas como la 
observación, encuesta (Bernal C., 2010 p. 113) 
Analítico – Sintético: 
Según lo menciona Bernal (2010), consiste en el estudio de los hechos, 
partiendo del todo a sus partes, para su estudio particular y luego la 




4.2 Tipo de Investigación  
 
Por su orientación es básica, con tipo de estudio de encuesta, ya que el 
presente estudio buscó tener un nuevo conocimiento y así ampliar el 
conocimiento. (Hernández, Fernández & Baptista 2014 p. 120). 
4.3 Nivel de Investigación 
 
Según su nivel esta investigación fue descriptiva por que muestra los 
rasgos, atributos, situaciones, características, etcétera del estudio (Bernal C., 
2010 p. 113) 
4.4 Diseño de Investigación  
 
El diseño de dicha investigación es no experimental de corte transversal, 
es decir se toma en un solo instante, la recolección de datos es en un solo 
tiempo. 






                   Donde: 
 M= Corresponde a la muestra compuesta por 45 estudiantes. 





M                O 
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“La población o universo es un conjunto de es un conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones” Hernández S., Fernández 
C., & Baptista L., (2010) p. 174. 
 
La población estuvo conformada por 45 estudiantes entre varones y 
mujeres que pertenecen a la I.E. “Clodoaldo Alberto Espinoza Bravo” ubicado 
en el distrito de Acolla – Jauja, 2020. 
Muestra 
“Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos 
y que tiene que delimitarse con precisión” Hernández S., Fernández C., & 
Baptista L., (2010) p. 173. 
La muestra fue de 45 estudiantes, dirigido por muestreo no probabilístico 
de manera intencionada, estuvo constituida por la totalidad de la población del 
1ro al 5to de secundaria de la Institución Educativa “Clodoaldo Alberto 
Espinoza Bravo” del distrito de Acolla-Jauja, 2020. Teniendo en cuenta los 
criterios de inclusión y exclusión. 
La muestra: 
- En el aula de 1er de secundaria hubo 6 alumnos. 
- En el aula de 2do de secundaria hubo 9 alumnos. 
- En el aula de 3er de secundaria hubo 9 alumnos 
- En el aula de 4to de secundaria hubo 9 alumnos. 
- En el aula de 5to de secundaria hubo 12 alumnos. 
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Haciendo una totalidad de 45 alumnos en el nivel secundario de la Institución 
Educativa “Clodoaldo Albero Espinoza Bravo” del distrito de Acolla- Jauja, 
2020 
Criterios de Inclusión 
  Estudiantes que cuenten con el consentimiento de sus padres o 
apoderado.  
 Estudiantes matriculados en la Institución Educativa “Clodoaldo 
Alberto Espinoza Bravo” del Distrito de Acolla – Jauja, 2020. 
 Estudiantes varones y mujeres. 
 Participación de manera voluntaria.  
 Estudiantes que cuenten con acceso a internet. 
Criterios de exclusión  
 Los estudiantes que no tengan la autorización de sus padres. 
 Los estudiantes que no estén presentes en la evaluación virtual. 
 Los estudiantes que no deseen participar o estén retirados. 
 Los estudiantes que no cuenten con acceso a internet. 
4.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta, la cual es un 
instrumento que sirve para recolectar información de la realidad, donde 
existen preguntas y respuestas. Por ello, es necesario un instrumento que mida 
con exactitud. Juárez & Lopez, (2004). 




 El desarrollo de la “Lista de Evaluación de Habilidades Sociales” se 
llevó a cabo de manera individual. 
  Se envió la “Lista de Evaluación de Habilidades Sociales”  mediante 
la aplicación de Google Apps – Formularios. 




En esta investigación se utilizó la “Lista de Evaluación de Habilidades 
Sociales”, que es propuesto por el Ministerio de Salud. 
Su adaptación y validación data del 2005 por medio de la Dirección Ejecutiva 
de Investigación Docencia y atención Especializada de Salud colectiva con el 
fin de trabajar en los centros escolares como se menciona en la Resolución 
N° 107-2005/MINSA. 
En cuanto a la confiabilidad del Instrumento fue mediante la Técnica de 
Alfa de Cronbach 0.7, con una muestra de 1067 escolares de 4 Instituciones 
Educativas. 
Confiabilidad del Instrumento:  
Se llevó a cabo el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
N° de elementos  Alfa de Cronbach Valoración  Nivel alfa  
42 0,795 > 0,5 
 
Se observa el valor de alfa de Cronbach (0,795) es mayor al nivel alfa, 




Según la valoración de (George y Mallery 2003, como se citó en Frias & 
Navarro D, 2019) se tiene la siguiente clasificación para evaluar el 
coeficiente del alfa de Cronbach.  
                           Tabla 1: Valoración del alfa de Cronbach 
VALOR COEFICIENTE CRITERIO 
> 0,9 Excelente  
> 0,8 Bueno 
> 0,7 Aceptable 
> 0,6 Relativamente aceptable  
> 0,5 Cuestionable 
< 0,5 Deficiente 
      Fuente: Elaborado por las autoras. 
Validez del Instrumento: 
La validación del instrumento “Lista de Evaluación de Habilidades 
Sociales” fue realizada por 3 expertos especialistas en el área educativa, la 
documentación correspondiente al criterio de jueces se encuentra anexada en 
la presente investigación.  
                          Tabla 2: Valoración del criterio de jueces  
VALIDADOR VALORACIÓN 
Mg. Anali Zenteno Sinforoso Adecuado 
Ps. Karen Liz Tembladera Cahuaya Adecuado 
Ps. Jenelly Rosario Castro  Adecuado 
  Fuente: Elaborado por las autoras. 
En la validación del instrumento dos de los expertos vieron por 
conveniente modificar solo el ítem 42 de acuerdo al contexto social en la se 
encuentra nuestra población, el cambio fue de la siguiente forma: 
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Ítem 42: Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, puedo      
rechazarlo sin sentir temor ni vergüenza a los insultos. 
Se modificó de la siguiente manera: 
Ítem 42: Si me presionan para escaparme del colegio, puedo rechazarlo sin 
sentir temor ni vergüenza a los insultos.                       
4.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
La confiabilidad del instrumento fue realizada bajo el procedimiento del 
Alfa de Cronbach, en cuanto a la descripción de la variable se utilizó la 
estadística descriptiva y todos los datos obtenidos fueron procesados por 
medio del Software SPSS. 
4.8 Aspectos éticos de la investigación  
 
A lo largo de la investigación se consideró los reglamentos de ética de la 
“Universidad Peruana Los Andes” tal es el caso de: 
 Reglamento general de Investigación (Art. 27). 
 Reglamento general de Investigación (Art. 28). 
Así mismo:   
 En toda la investigación se respetó la salud y la integridad personal, 
que son principios básicos de la vida. 
 Se solicitó al director de la Institución Educativa “Clodoaldo Alberto 
Espinoza Bravo” una autorización con el fin de aplicar el instrumento 
psicológico a los estudiantes, ya que éstos son la muestra de la 
investigación.   
 Se hizo firmar al evaluado una hoja de Asentimiento Informado para 
confirmar la participación libre y voluntaria. 
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 Se protegió la confiabilidad de los resultados obtenidos. Todo lo 
consignado fue procesado de manera reservada y el material no se ha 
usado con otra finalidad que no sea para la investigación.  
 Se mantuvo el anonimato en todo momento; durante el proceso y 







































Seguidamente, se muestran los resultados de la investigación titulada: HABILIDADES 
SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA DE ACOLLA, JAUJA- 2020, en la cual se evaluaron a todos 
los estudiantes de la institución educativa que han cumplido con los criterios de exclusión 
e inclusión y se determinó el nivel de habilidades sociales y de sus dimensiones para lo 
cual se utilizó la “Lista de Evaluación de Habilidades Sociales”, que fue propuesto por el 
Ministerio de Salud estos resultados se procesó mediante los  programas Microsoft Office 












5.1. Resultado Descriptivo General 
Tabla 3 
Nivel de habilidades sociales en estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
         Fuente: Tabla 3 
         Figura  1. Categoría de habilidades sociales. 
  
Categorías N° % 
Válido 
Muy Alto 4 8,89% 
Alto 16 35,56% 
Promedio Alto 12 26,67% 
Promedio  9 20% 
Promedio Bajo 4 8,89% 
Bajo 0 0% 
Muy Bajo 0 0% 
Total 45 100,0% 
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En la tabla 3 y en la figura 1, se puede percibir que las habilidades sociales en 
general en los estudiantes evaluados, se encuentra de la siguiente manera: en la categoría 
alto con 35,56% (16) estudiantes, también en la categoría promedio alto se encuentra 
26,67% (12), promedio 20% (9), muy alto y promedio bajo con 8,89% (4) en cada uno, y 
en las otras categorías como bajo y muy bajo se observa 0%,  verificando que el porcentaje 
acumulado es de 100%, lo cual equivale a 45 adolescentes. 
 
5.2. Resultados Descriptivos Específicos 
 
Tabla 4: Nivel de la dimensión asertividad en estudiantes. 
Categorías N° % 
Válido 
Muy Alto 6 13.33% 
Alto 11 24.44% 
Promedio Alto 5 11.11% 
Promedio  12 26.67% 
Promedio Bajo 8 17.78% 
Bajo 3 6.67% 
Muy Bajo 0 0% 
Total 45 100,0% 

























       Fuente: Tabla 4 
      Figura  2. Categoría de la dimensión asertividad. 
 
En la tabla 3 y en la figura 2, se puede percibir que en la dimensión de asertividad de 
las habilidades sociales en los estudiantes evaluados, se encuentra de la siguiente manera: 
en la categoría promedio con 26,67% (12) estudiantes, también en la categoría alto se 
encuentra 24,44% (11), promedio bajo 17,78% (8), muy alto 13,33% (6), promedio alto 
con 11,11% (5), en bajo 6,67% (3) y en la otra categoría  muy bajo se observa 0%,  













Nivel de la dimensión comunicación en estudiantes. 
Categorías N° % 
Válido 
Muy Alto 2 4.44% 
Alto 16 35.56% 
Promedio Alto 13 28.89% 
Promedio  7 15.56% 
Promedio Bajo 6 13.33% 
Bajo 1 2.22% 
Muy Bajo 0 0% 
Total 45 100,0% 
















               
                 Fuente: Tabla 5 
                Figura  3. Categoría de la dimensión comunicación. 
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En la tabla 5 y en la figura 3, se puede percibir que en la dimensión de comunicación 
de las habilidades sociales en los estudiantes evaluados, se encuentra de la siguiente 
manera: en la categoría alto con 35,56% (16) estudiantes, así mismo  en la categoría  
promedio alto se encuentra 28,89% (13), promedio 15,56% (7), promedio bajo 13,33% 
(6), muy alto con 4,44% (2), en bajo 2,22% (1) y en la otra categoría  muy bajo se observa 
0%,  verificando que el porcentaje acumulado es de 100% , lo cual equivale a 45 
adolescentes. 
Tabla 6 
Nivel  de la dimensión autoestima en estudiantes. 







Categorías N° % 
Válido 
Muy Alto 12 26.67% 
Alto 13 28.89% 
Promedio Alto 7 15.56% 
Promedio  10 22.22% 
Promedio Bajo 3 6.67% 
Bajo 0 0% 
Muy Bajo 0 0% 

















     Fuente: Tabla 6 
     Figura  4. Categoria de la dimensión autoestima. 
 
En la tabla 6 y en la figura 4, se puede percibir que en la dimensión de autoestima de 
las habilidades sociales en los estudiantes evaluados, se encuentra de la siguiente manera: 
en la categoría alto con 28,89% (13) estudiantes, así mismo  en la categoría  muy alto se 
encuentra 26,67% (12), promedio 22,22% (10), promedio alto 15,56% (7), promedio bajo 
con 6,67% (3), en bajo 2,22% (1) y en las otras categorías bajo y  muy bajo se observa 











Nivel de la dimensión toma de decisiones en estudiantes. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Muy Alto 0 0% 
Alto 7 15.56% 
Promedio Alto 8 17.78% 
Promedio  18 40.00% 
Promedio Bajo 10 22.22% 
Bajo 2 4.44% 
Muy Bajo 0 0% 
Total 45 100,0% 
















            Fuente: Tabla 7 




En la tabla 7 y en la figura 5, se puede percibir que en  la dimensión  de toma de 
decisiones  de las habilidades sociales predominante en los estudiantes evaluados, se 
encuentra de la siguiente manera: en la categoría promedio con 40% (18) estudiantes, así 
mismo  en la categoría  promedio bajo se encuentra 22,22% (10), en  promedio alto 
17,78% (8), alto 15,56% (7), bajo 4,44% (2), y en las otras categorías muy alto y  muy 
bajo se observa 0%,  verificando que el porcentaje acumulado es de 100%, lo cual 





ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Los seres humanos establecen diversos tipos de relaciones sociales, en los diferentes 
ámbitos en los que se encuentra, familia, hogar, colegio, entre otros. Es por ello, 
indispensable el manejo de habilidades para relacionarse adecuadamente, permitiendo la 
satisfacción personal. Las habilidades sociales son importantes para alcanzar el éxito 
profesional y académico como también puede hacer latente la aparición de conductas 
disfuncionales en el colegio, familia y en otros espacios. 
En la adolescencia es indispensable el papel que cumple las habilidades; ya que, ayuda 
a entablar adecuadas relaciones con sus pares e influye en la percepción que tenga de sí 
mismo, de los demás y de la sociedad, permitiéndole responder positivamente ante 
situaciones problemáticas.  Contini & Betina (2011).          
En el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo general identificar el nivel 
de Habilidades Sociales en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 
Pública “Clodoaldo Alberto Espinoza Bravo” del distrito de Acolla- Jauja, 2020. Donde 
se muestra que en la mayoría de adolescentes predomina la categoría “Alto” con un 
porcentaje de 35,56%, de lo cual se deduce que existe adecuadas habilidades sociales. En 
la mayoría de las dimensiones según el instrumento aplicado existe una fuerte tendencia 
positiva. Indicando que la mayoría de adolescentes son capaces de establecer relaciones 
interpersonales sanas asentadas en la comunicación. 
No se ha podido encontrar resultados similares en otros trabajos de investigación, Ahora 
bien, haciendo la comparación con otros trabajos con igual variable y similar población, 
se ha encontrado relación significativa entre habilidades sociales y conductas de riesgo 
como se señala en los estudios realizados por Rivera & Zavaleta (2015) y Monasterio 
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(2019) que fundamentan la afirmación de que a mayores habilidades sociales menor 
conductas de riesgo.  
Al respecto de los resultados hasta ahora señalados, sostiene Caballo (2005), que los 
adolescentes podrán expresarse, opinar y resolver sus problemas con buen control 
emocional dependiendo de sus habilidades. Por otro lado, Bandura (1977) menciona que 
la conducta se manifiesta mediante la interacción de tres factores que son: El ambiente, 
el comportamiento y los propios procesos psicológicos de la persona. Estos aprendizajes 
tienen que ver con la atención, retención, reproducción y motivación. La motivación se 
considera como un componente necesario para que el ser humano realice el 
comportamiento aprendido ya que reproducir situaciones con intención permite adaptarse 
a dicha situación aumentando la probabilidad de que perdure ciertas conductas.  
Por otro lado, de acuerdo al primer objetivo específico, que busca identificar el nivel de 
habilidades sociales según la dimensión asertividad, se ha podido ubicar esta dimensión 
en la categoría de “promedio” representando el 26,6%. Mostrando que la mayoría de 
estudiantes se encuentran en las categorías de “Promedio” a “Muy alto”, es decir con 
tendencia positiva. Describiendo a los estudiantes como personas asertivas plenamente 
conscientes de sus derechos, respetándose y auto aceptándose, ya que tienen claro lo que 
sienten y quieren, considerando las necesidades de los demás y dándoles el mismo valor 
que a las propias. 
Con lo que atañe a otras investigaciones nacionales con respecto a esta área, asertividad, 
se ha hallado resultados similares con tendencia positiva como es el caso de Boada (2017), 
Rivera & Zavaleta (2015), Mamani (2017); según la lectura de estos datos se puede inferir 
que existe un grupo minoritario que necesita consolidar y reforzar sus habilidades sociales 
específicamente en esta dimensión. 
 Aunque ciertamente también se ha podido encontrar una investigación donde el nivel 
de asertividad es bajo, tal es el caso de Monasterio (2019). Así mismo, el estudio 
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desarrollado por Gonzales (2018) en México, muestra con respecto a esta dimensión, 
asertividad; que el déficit de habilidades sociales se muestra prevalente con presencia de 
conductas agresivas, encontrándose una diferencia significativa entre varones y mujeres, 
donde los varones tuvieron niveles altos de agresividad a comparación de las mujeres.      
La generalidad de resultados de las investigaciones que preceden a este trabajo, se puede 
presumir que los adolescentes nacionales evaluados con el mismo instrumento, cuentan 
con altas habilidades asertivas. En relación a lo antes mencionado, Bandura (1977) señala 
la importancia de la capacidad auto regulatoria, la cual permite direccionar la conducta 
de acuerdo a nuestros propios criterios y reaccionar de acuerdo a lo valorado, se refiere 
específicamente a las respuestas de las situaciones externas.  
Así mismo, de acuerdo al segundo objetivo específico, identificar el nivel de habilidades 
sociales según la dimensión de Comunicación, se ha observado que la mayor alza 
porcentual de todas las áreas con 35,56% se encuentra en esta dimensión, es decir los 
estudiantes muestran una conducta comunicativa de manera adecuada. Estos resultados 
no son ajenos a la investigación de Betancurt (2017) Colombia, referente a Habilidades 
Sociales relacionadas con el proceso de comunicación en una muestra de adolescentes; 
quien obtuvo resultados con niveles altos de 210,208 en relación con las habilidades 
sociales, indicando que los adolescentes se relacionan de manera adecuada. Además, 
menciona que existe una diferencia significativa en la cuestión de género, ya que son las 
mujeres que se encuentran en un nivel alto representada con un 70,5% quienes poseen 
mejores habilidades sociales conversacionales, en comparación a los varones. 
Así mismo, se ha encontrado en otros estudios, como en la investigación de Monasterio 
(2019), Rivera & Zavaleta (2015), Mamani (2017) y Boada (2017), niveles que oscilan 
entre las categorías de “Promedio” y “Promedio bajo”, donde los resultados muestran ser 
contrarios a esta investigación.  
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En referencia a los resultados hallados de acuerdo a la dimensión Comunicación, 
tenemos el aporte de Caballo (2007), quien gracias a sus investigaciones define que 
existen una serie de elementos que componen las HHSS. En este caso el componente 
conductual que tiene que ver con la comunicación y sus elementos (contacto ocular, las 
cualidades de voz, el tiempo de conversación y el contenido verbal de la misma) afirma 
que para producir una conducta habilosa es esencial tener en cuenta estos elementos ya 
mencionados sin dejar de lado la importancia que tiene el ambiente para la reproducción 
de la conducta.  
Por otro lado, de acuerdo al tercer objetivo específico, identificar el nivel de habilidades 
sociales según la dimensión autoestima, se obtuvo como resultado un porcentaje de 28.8% 
ubicado en la categoría de Alto. En estudios semejantes, contando con el mismo 
instrumento de valoración y en la misma nación como es el caso de: Monasterio (2019), 
Rivera & Zavaleta (2015), Mamani (2017) y Boada (2017), se observa que se encuentran 
entre “Promedio” y “Promedio Bajo”, resultados contradictorios al hallado en esta 
investigación. Este estudio trasluce que los estudiantes valoran sus propias capacidades, 
se estiman y respetan. De acuerdo a la teoría de Bandura (1977), quien manifiesta que los 
procesos de aprendizajes van de la mano con los componentes básicos de aprendizaje del 
ser humano, se toma en cuenta el proceso que tiene que ver con esta dimensión que es la 
capacidad de anticipación: En esta capacidad se puede planificar el comportamiento, así 
mismo valorar nuestras propias capacidades, lo que nos permite darnos cuenta o predecir 
las consecuencias.  
El Ministerio de Salud (2005) da a conocer que estas características también dependen 
del ambiente familiar, social y educativo en el que este inserto y los estímulos que este le 
brinde. 
Por último, el cuarto objetivo específico fue, identificar el nivel de habilidades sociales 
según la dimensión Toma de decisiones, donde se observó que se encuentra en la 
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categoría “Promedio” con un 40%, acumulando la mayor cantidad de estudiantes en esta 
categoría. Ahora bien, teniendo en cuenta la proporcionalidad de porcentajes se puede 
decir que las cantidades están repartidas de manera equitativa hacia los polos contrarios, 
lo cual no se había visto en las otras áreas, es decir no existe una tendencia definida. 
Existe en buena proporción de estudiantes que tiene dificultad para la resolución de 
problemas en cuanto a la falta de iniciativa propia y determinación.  
En las diversas investigaciones consultadas y en especial las comparativas nacionales 
la tendencia es negativa en esta área, donde en su mayoría concluyeron que existe déficit 
en la dimensión toma de decisiones y también señalan que debe hacerse un refuerzo en 
esta área incluyendo a la familia, para mejorar la toma de decisiones. Galarza (2012).  
Los niveles obtenidos en esta dimensión permiten mencionar que para una buena toma 
de decisiones que requiere analizar la información disponible antes de realizar la acción 
apropiada, también tener en cuenta las alternativas a elegir para una posible resolución de 
problemas. De acuerdo a este análisis se toma en cuenta la teoría de Bandura (1977) 
acerca de la importancia de la capacidad auto reflexivo: que nos dice que se puede analizar 
la propia experiencia, para luego reflexionar finalmente para poder modificar nuestros 















 Se identificó el nivel de habilidades sociales en la categoría “alta” con un 
porcentaje de 35,56%. Además, teniendo en cuenta la proporcionalidad en los 
estudiantes se puede calificar que el mayor porcentaje es de tendencia positiva; 
ya que, en la categoría muy alto se encuentra con un 8.89%, en la categoría 
promedio alto con un 26.67%, en la categoría promedio con un 20%, lo cual 
evidencia que los estudiantes del anexo del Tingo, distrito de Acolla-Jauja 2020; 
son capaces de entablar relaciones interpersonales de manera adecuada. 
 Con respecto a la dimensión de asertividad se identificó que se encuentra 
ubicada en la categoría “promedio” con un 26.6% representado por 11 
estudiantes, donde la diferencia del 74% se encuentra disgregado en diferentes 
categorías como: promedio bajo con un 17.7%, muy alto con un 13.3%, 
promedio alto con un 11.1%, lo que evidencia que los estudiantes se encuentran 
con tendencia positiva referente a esta área. El porcentaje más bajo es de 6,6% 
ubicados en la categoría bajo, trasluciendo un mínimo de déficit en esta área. 
 Con respecto a la dimensión de comunicación, se identificó un nivel alto con un 
35,5% representado por 16 estudiantes ubicando en la categoría “alto”, donde la 
diferencia del 65% se encuentra disgregado en diferentes categorías como: 
promedio alto con un 28.8%, promedio bajo con un 15.5%, muy alto con un 
4.4%, y el porcentaje más bajo es de 2,22% equivalente a un solo estudiante en 
la categoría bajo, por lo cual se afirma que los estudiantes tienen altas 
habilidades sociales basadas en la comunicación. 
 Así mismo en la dimensión de autoestima, se identificó un 28,8% ubicado en la 
categoría “alto”, donde el 72% se encuentra disgregado en diferentes categorías 
como: muy alto con 26.6%, promedio con 22.2%, promedio alto con 15.5% con 
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tendencia positiva, donde el porcentaje más bajo es de 6,6% representado por 3 
estudiantes en la categoría de promedio bajo, por lo tanto, no hay un mínimo de 
mejoras que se deba hacer en relación a la valoración personal para desarrollarse 
de forma adecuada. 
 En la dimensión de toma de decisiones, el porcentaje que se identifica es de 40% 
categorizado como “promedio”, donde el 60% se encuentra disgregado en 
diferentes categorías como: promedio bajo con 22.2%, promedio alto con 
17.7%, alto con 15.5% con tendencia positiva. El porcentaje más bajo es de 







 Con respecto a los estudiantes, teniendo en cuenta que existe un porcentaje 
mínimo de adolescentes que están ubicados en la categoría de bajo, se 
recomienda un trabajo de acompañamiento más exhaustivo a ellos y sus 
familias, para continuar potenciando sus habilidades.  
 Con respecto a los que obtuvieron un nivel alto, que continúen fortaleciendo sus 
capacidades, ellos y sus familiares. 
 Identificados los niveles en cada una de las dimensiones, se puede promover 
capacitaciones, talleres para los estudiantes y sus familiares; que les ayuden a 
canalizar y desarrollar habilidades sociales como la autoestima, comunicación, 
asertividad y toma de decisiones. 
 En relación a la institución educativa, reforzar el área de toma de decisiones, lo 
cual se debe tener en cuenta en el plan anual de la Tutoría y Orientación 
Educativa (TOE) y por los tutores de los diversos grados del centro educativo 
con el fin de brindar herramientas necesarias para el proceso del desarrollo del 
adolescente y pueda afrontar problemas futuros en su aprendizaje social de 
forma conveniente. 
 Además, es necesario continuar reforzando una adecuada comunicación entre 
estudiantes y profesores, proyectándose juntos en bien de la convivencia. Y en 
estos tiempos de pandemia en bien del bienestar socioemocional de ambas 
partes. 
 En relación a la investigación, realzar el estudio con un colegio de la zona, con 
el fin de obtener resultados más exhaustivos y realizar análisis estadísticos más 
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sofisticados para brindar mayores aportes a partir de los hallazgos encontrados 
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FICHA TÉCNICA  
NOMBRE Lista de Evaluación de Habilidades Sociales 
AUTOR Ministerio de Salud 
TIEMPO DE APLICACIÓN 20 a 30 minutos  
FINALIDAD Evalúa el nivel de Habilidades Sociales 
PUBLICACIÓN Individual o colectiva para adolescentes 
EDAD  De 12 a 17 años de edad  
CONTENIDO 42 Items: Asertividad (12), Comunicación (9), 
Autoestima (12), Toma de Decisiones (9) 
ADAPTACIÓN Y 
VALIDACIÓN  
Dirección Ejecutiva de Investigación Docencia 
y atención Especializada de Salud Colectiva - 
Resolución N° 107-2005/MINSA 
ESCALA TIPO Likert 
CONFIABILIDAD Alpha de crobach 0.7 en una muestra de 1067 
escolares de 4 centros educativos 
 
                       



















Asertividad 1 al 12 
Comunicación 13 al 21 
Autoestima 22 al 33 
























MUY BAJO 0 - 20 Menor a 19 Menor a 21 Menor a 16 Menor a 88 
BAJO 20 – 32 19 – 24 21 a 34 16 a 24 88 a 126 
PROM. BAJO 33 – 38 25 a 29 35 a 41 25 a 29 127 a 141 
PROMEDIO 39 – 41 30 a 32 42 a 46 30 a 33 142 a 151 
PROMEDIO 
ALTO 
42 - 44 33 A 35 47 a 50 34 a 36 152 a 161 
ALTO 45 – 49 36 A39 51 a 54 37 a 40 162 a 173 
MUY ALTO 50 a más 40 a más 55 a más 41 a más 174 a más 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS HABILIDADES 
SOCIALES 
Categoría promedio Se requiere incrementar sus Habilidades 
Categoría promedio Alto Adecuadas Habilidades 
Categoría Alto y Muy Alto Competentes Habilidades 










CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN   
 
CONFIABILIDAD DE LA LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
 
 
N° de elementos  Alfa de Crombach Valoración  Nivel alfa  
42 0,795 > 0,5 
 
Se observa el valor de alfa de crombach (0,795) es mayor al nivel alfa, por lo tanto se 
determina que el valor de confiabilidad del instrumento es aceptable.  
Según la valoración de Gerorge y Mallery (2003) se tiene la siguiente clasificación para 
evaluar el coeficiente del alfa de Crombach.  
 
VALOR COEFICIENTE CRITERIO 
> 0,9 Excelente  
> 0,8 Bueno 
> 0,7 Aceptable 
> 0,6 Relativamente aceptable  
> 0,5 Cuestionable 










DATA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
Sujeto SexoGradoEdad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ASERTIVIDADCOM UNICACIÓNAUTOESTIM ATOM A DE DECISIONESHS Gral.
S1 1 1 12 5 3 5 1 5 5 2 3 3 4 5 1 2 3 2 4 5 5 3 1 2 5 1 5 5 5 3 5 2 5 5 2 1 4 3 5 1 5 5 3 5 4 42 27 44 35 148
S2 1 1 13 5 5 5 5 5 5 1 1 5 3 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 50 39 56 37 182
S3 1 1 12 1 3 3 2 4 5 3 1 4 3 1 1 1 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 2 5 3 1 5 5 3 5 5 3 1 5 3 5 3 4 1 31 34 47 30 142
S4 1 1 13 1 5 1 3 1 1 2 3 2 4 4 1 3 2 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 2 1 5 5 4 4 5 28 36 51 34 149
S5 1 1 13 1 3 5 5 5 5 4 1 2 5 1 1 5 3 5 1 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 3 2 3 5 5 2 5 3 38 35 55 31 159
S6 1 1 12 3 5 3 2 4 4 5 3 1 5 3 1 3 5 1 3 5 3 3 5 3 3 1 5 3 1 3 5 5 5 4 3 5 3 3 3 2 3 5 3 3 1 39 31 43 26 139
S7 1 2 14 4 2 4 2 4 5 4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 5 3 4 3 3 4 4 5 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 41 31 41 28 141
S8 1 2 14 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 4 2 4 4 5 4 5 1 4 2 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 43 31 55 37 166
S9 1 2 14 4 4 3 3 3 5 2 3 4 4 4 1 2 3 5 3 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 1 5 3 3 1 5 5 3 4 5 40 34 48 34 156
S10 1 2 14 1 5 5 1 5 5 1 5 3 5 3 1 3 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 1 1 1 40 37 53 29 159
S11 0 2 14 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 4 5 2 5 3 5 4 5 2 5 5 2 5 4 5 3 4 5 5 5 5 2 4 5 4 1 2 2 2 5 52 35 53 27 167
S12 0 2 14 1 3 4 3 5 5 3 2 3 5 3 1 5 5 3 3 4 3 2 5 3 5 5 5 3 5 4 4 1 4 5 5 5 5 3 3 1 5 5 3 4 3 38 33 51 32 154
S13 0 2 14 3 5 5 5 5 4 1 1 1 5 3 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 2 5 5 3 3 39 41 56 32 168
S14 1 2 14 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 1 5 2 5 5 2 3 5 48 40 54 33 175
S15 1 2 14 4 4 5 4 5 5 3 4 1 2 4 5 2 5 5 4 5 2 4 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 46 34 54 35 169
S16 1 3 15 4 2 5 1 5 4 5 2 1 4 1 1 4 5 5 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 1 4 5 5 5 5 35 38 55 38 166
S17 1 3 16 2 2 5 5 5 5 1 3 5 5 1 3 2 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 5 3 3 2 3 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 3 3 3 42 30 43 31 146
S18 1 3 14 3 5 3 3 2 3 1 4 1 1 3 3 5 3 3 3 2 2 5 5 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 2 5 3 3 4 3 4 2 3 5 3 3 32 31 37 30 130
S19 0 3 17 1 5 5 4 5 5 1 1 2 3 2 4 1 5 2 3 1 5 3 4 5 3 4 5 5 5 2 2 1 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 38 29 47 33 147
S20 1 3 15 1 3 5 3 5 3 4 1 5 3 3 1 2 5 5 3 5 5 1 5 5 5 4 5 4 1 5 5 4 5 5 5 1 5 1 5 3 3 4 3 5 3 37 36 49 32 154
S21 1 3 14 4 5 5 5 5 5 2 4 4 5 1 1 4 2 5 1 5 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 4 5 1 2 5 4 5 2 46 33 54 32 165
S22 0 3 14 1 4 4 3 5 4 3 4 2 2 4 2 3 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 3 3 3 2 5 3 4 3 38 29 53 30 150
S23 0 3 14 1 5 5 5 5 5 1 3 1 5 3 1 4 5 5 4 2 5 4 5 3 5 5 3 5 3 2 4 1 5 5 2 5 5 1 4 2 5 5 3 5 3 40 37 45 33 155
S24 1 3 15 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 1 3 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 3 1 1 46 37 56 28 167
S25 1 4 15 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 1 4 2 5 3 4 4 3 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 4 2 5 5 5 4 1 3 5 3 5 2 51 31 50 33 165
S26 0 4 16 4 5 5 4 5 5 1 3 4 3 5 5 5 5 2 4 2 2 4 5 5 2 1 5 4 4 5 2 4 5 4 5 5 2 4 2 1 3 4 5 1 1 49 34 46 23 152
S27 1 4 16 4 5 3 5 5 5 1 1 1 5 1 1 3 2 4 3 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 1 2 5 5 5 5 1 37 36 51 33 157
S28 1 4 16 1 2 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 2 5 4 3 5 5 3 5 4 5 1 5 4 3 5 5 1 5 3 4 2 3 3 3 3 4 5 3 5 3 37 36 43 32 148
S29 0 4 15 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1 3 5 3 5 3 48 39 56 29 172
S30 1 4 15 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 4 2 5 5 3 3 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 3 2 52 33 48 35 168
S31 0 4 15 2 5 5 5 5 5 1 3 3 5 1 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 2 2 4 1 5 5 5 3 2 1 4 3 3 5 3 5 4 45 39 45 30 159
S32 0 4 16 4 5 5 3 5 5 2 4 2 5 4 5 1 1 1 4 2 5 2 3 4 5 5 5 4 4 5 2 1 2 4 5 1 4 5 4 5 5 4 2 5 4 49 23 43 38 153
S33 1 4 15 3 2 3 2 5 5 5 2 2 4 2 4 2 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 3 5 3 39 38 56 35 168
S34 1 5 17 3 4 4 3 5 5 3 3 4 5 3 3 2 5 4 2 4 4 2 4 5 4 1 5 4 1 5 3 2 4 4 5 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4 45 32 40 31 148
S35 1 5 16 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 2 4 1 5 5 1 5 5 3 5 5 3 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 48 35 52 39 174
S36 0 5 16 1 5 5 5 5 5 1 1 2 5 4 1 4 5 2 5 2 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 40 37 52 37 166
S37 0 5 16 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 3 5 4 3 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 3 1 4 5 4 1 4 52 35 55 30 172
S38 1 5 17 5 5 4 3 5 3 4 2 5 3 2 1 3 5 3 2 4 2 2 3 5 5 3 2 5 3 3 4 3 5 4 5 2 3 3 3 2 2 4 2 5 3 42 29 44 27 142
S39 0 5 16 1 5 2 3 3 5 3 4 3 1 5 5 4 3 1 3 5 1 5 2 5 5 4 5 3 1 3 1 4 5 5 5 4 2 3 3 1 2 5 1 3 2 40 29 45 22 136
S40 0 5 17 5 5 5 1 5 2 1 1 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 2 1 2 5 5 2 3 44 38 55 28 165
S41 1 5 17 5 5 5 1 5 5 5 3 3 5 5 1 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 3 3 5 1 5 5 5 1 1 48 39 51 29 167
S42 1 5 18 1 5 2 5 5 5 1 1 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 3 2 2 5 4 3 1 41 34 54 27 156
S43 1 5 16 3 3 5 1 4 5 5 1 5 4 2 2 2 4 4 1 5 5 1 4 3 5 5 5 5 1 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 4 1 40 29 50 34 153
S44 0 5 16 5 5 5 5 5 5 1 4 3 5 4 5 3 4 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 52 36 56 37 181
S45 0 5 16 1 5 5 1 5 5 2 4 2 5 5 1 3 5 5 1 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 41 35 58 35 169
ASERTIVIDAD COM UNICACIÓN AUTOESTIM A TOM A DE DECISIONES
 
 
S32 0 4 
16 
4 5 5 3 5 5 2 4 2 5 4 5 1 1 1 4 2 5 2 3 4 5 5 5 4 4 5 2 1 2 4 5 1 4 5 4 5 5 4 2 5 4 49 23 43 38 153 
S33 1 4 
15 
3 2 3 2 5 5 5 2 2 4 2 4 2 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 3 5 3 39 38 56 35 168 
S34 1 5 
17 
3 4 4 3 5 5 3 3 4 5 3 3 2 5 4 2 4 4 2 4 5 4 1 5 4 1 5 3 2 4 4 5 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4 45 32 40 31 148 
S35 1 5 
16 
5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 2 4 1 5 5 1 5 5 3 5 5 3 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 48 35 52 39 174 
S36 0 5 
16 
1 5 5 5 5 5 1 1 2 5 4 1 4 5 2 5 2 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 40 37 52 37 166 
S37 0 5 
16 
3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 3 5 4 3 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 3 1 4 5 4 1 4 52 35 55 30 172 
S38 1 5 
17 
5 5 4 3 5 3 4 2 5 3 2 1 3 5 3 2 4 2 2 3 5 5 3 2 5 3 3 4 3 5 4 5 2 3 3 3 2 2 4 2 5 3 42 29 44 27 142 
S39 0 5 
16 
1 5 2 3 3 5 3 4 3 1 5 5 4 3 1 3 5 1 5 2 5 5 4 5 3 1 3 1 4 5 5 5 4 2 3 3 1 2 5 1 3 2 40 29 45 22 136 
S40 0 5 
17 
5 5 5 1 5 2 1 1 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 2 1 2 5 5 2 3 44 38 55 28 165 
S41 1 5 
17 
5 5 5 1 5 5 5 3 3 5 5 1 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 3 3 5 1 5 5 5 1 1 48 39 51 29 167 
S42 1 5 
18 
1 5 2 5 5 5 1 1 2 4 5 5 4 2 5 2 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 3 2 2 5 4 3 1 41 34 54 27 156 
S43 1 5 
16 
3 3 5 1 4 5 5 1 5 4 2 2 2 4 4 1 5 5 1 4 3 5 5 5 5 1 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 4 1 40 29 50 34 153 
S44 0 5 
16 
5 5 5 5 5 5 1 4 3 5 4 5 3 4 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 52 36 56 37 181 
S45 0 5 
16 






I. DATOS GENERALES 
Título de proyecto : HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020  
Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, AQUINO SOLIS Deybi Yair, Identificado(a) con el DNI N° 60496596, con 13 años de edad, doy mi 
consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  



















Apellidos y Nombres Katerin Robladillo Soriano Nargueli Rojas Huaroc 
DNI N° 46164458 41249125 
Teléfono/Celular 963194100 974940114 




Apellidos y Nombres Mg. Yessenia Zúñiga C.  Mg. Maena Rafael P. 
DNI N° 41374507 20069907 
Teléfono/Celular 981957965 948663970 
Email YZC09@gmail.com  maenarafael@gmail.com  
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Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, ESTEBAN CANCHO Danilson, Identificado(a) con el DNI N° 60095963, con 12 años de edad, doy mi 
consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  
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Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, AMARO BARZOLA Yheyzon Hitalo, Identificado(a) con el DNI N° 74474437, con 14 años de edad, doy 
mi consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  
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   Yo, AQUINO HUACCHO Medalith Teresa, Identificado(a) con el DNI N° 62115917, con 14 años de edad, 
doy mi consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES 
EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020  
Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, AMARU VELIZ Kenye, Identificado(a) con el DNI N° 60008402, con 14 años de edad, doy mi 
consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  






















Apellidos y Nombres Katerin Robladillo Soriano Nargueli Rojas Huaroc 
DNI N° 46164458 41249125 
Teléfono/Celular 963194100 974940114 




Apellidos y Nombres Mg. Yessenia Zúñiga C.  Mg. Maena Rafael P. 
DNI N° 41374507 20069907 
Teléfono/Celular 981957965 948663970 




VI. DATOS GENERALES 
Título de proyecto : HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020  
Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, AQUINO HUACCHO Juan David, Identificado(a) con el DNI N°71966394, con 14 años de edad, doy 
mi consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  






















Apellidos y Nombres Katerin Robladillo Soriano Nargueli Rojas Huaroc 
DNI N° 46164458 41249125 
Teléfono/Celular 963194100 974940114 




Apellidos y Nombres Mg. Yessenia Zúñiga C.  Mg. Maena Rafael P. 
DNI N° 41374507 20069907 
Teléfono/Celular 981957965 948663970 




VII. DATOS GENERALES 
Título de proyecto : HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020  
Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, AQUINO HUACCHO Juan David, Identificado(a) con el DNI N°71966394, con 14 años de edad, doy 
mi consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  



















Apellidos y Nombres Katerin Robladillo Soriano Nargueli Rojas Huaroc 
DNI N° 46164458 41249125 
Teléfono/Celular 963194100 974940114 




Apellidos y Nombres Mg. Yessenia Zúñiga C.  Mg. Maena Rafael P. 
DNI N° 41374507 20069907 
Teléfono/Celular 981957965 948663970 
Email YZC09@gmail.com  maenarafael@gmail.com  
 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
VIII. DATOS GENERALES 
Título de proyecto : HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020  
Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, AQUINO HUACCHO Evelyn Noemi, Identificado(a) con el DNI N° 7 4 1 6 0 9 2 7, con 15 años de edad, 
doy mi consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES 
EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  






















Apellidos y Nombres Katerin Robladillo Soriano Nargueli Rojas Huaroc 
DNI N° 46164458 41249125 
Teléfono/Celular 963194100 974940114 




Apellidos y Nombres Mg. Yessenia Zúñiga C.  Mg. Maena Rafael P. 
DNI N° 41374507 20069907 
Teléfono/Celular 981957965 948663970 
Email YZC09@gmail.com  maenarafael@gmail.com  
 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
IX. DATOS GENERALES 
Título de proyecto : HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020  
Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, AMARO BARZOLA Yohana Rhut, Identificado(a) con el DNI N° 7 2 1 4 3 5 3 9, con 16 años de edad, doy 
mi consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  























Apellidos y Nombres Katerin Robladillo Soriano Nargueli Rojas Huaroc 
DNI N° 46164458 41249125 
Teléfono/Celular 963194100 974940114 




Apellidos y Nombres Mg. Yessenia Zúñiga C.  Mg. Maena Rafael P. 
DNI N° 41374507 20069907 
Teléfono/Celular 981957965 948663970 
Email YZC09@gmail.com  maenarafael@gmail.com  
 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
X. DATOS GENERALES 
Título de proyecto : HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020  
Asesor(a) (es) : Mg. Maena Rafael P. – Mg. Yessenia Zuñiga C. 
Duración del estudio : Marzo 2020 a setiembre del 2020 
Institución  : Universidad Peruana Los Andes 







   Yo, BARZOLA TORRES Ricki Martin, Identificado(a) con el DNI N° 7 4 1 6 0 8 9 3, con 16 años de edad, doy 
mi consentimiento para la participación en el proyecto de investigación titulado “HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACOLLA – JAUJA, 2020” 
    Pongo mi nombre y/o huella digital en señal de aceptación, dos ejemplares; uno de los cuales queda en mi 
poder y el otro en el de los investigadores responsables del estudio.  






















Apellidos y Nombres Katerin Robladillo Soriano Nargueli Rojas Huaroc 
DNI N° 46164458 41249125 
Teléfono/Celular 963194100 974940114 




Apellidos y Nombres Mg. Yessenia Zúñiga C.  Mg. Maena Rafael P. 
DNI N° 41374507 20069907 
Teléfono/Celular 981957965 948663970 
Email YZC09@gmail.com  maenarafael@gmail.com  
 
 
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Yo, ROBLADILLO SORIANO, KATERIN DEL PILAR identificado con DNI N° 
46164458 egresado de la escuela profesional de PSICOLOGÍA, vengo implementando el 
proyecto de tesis titulado “HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL 
SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE ACOLLA-
JAUJA,2020”, en ese contexto declaro bajo juramento que los datos que se generan como 
producto de la investigación, así como la identidad de los participantes serán preservados y 
serán usados únicamente con fines de investigación de acuerdo a lo especificado en los artículos  
27 y 28 del Reglamento General de Investigación y en los artículos 4 y 5  del código de Ética 
para la investigación Científica de la Universidad Peruana Los Andes, salvo con autorización 
expresa y documentada  de alguno de ellos. 









                                                                         Apellidos y nombres: Robladillo Soriano Katerin                                                                   













DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Yo, ROJAS HUAROC, NARGUELI identificado con DNI N° 41249125 egresado de la 
escuela profesional de PSICOLOGÍA, vengo implementando el proyecto de tesis titulado 
“HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE ACOLLA-JAUJA,2020”, en ese contexto 
declaro bajo juramento que los datos que se generan como producto de la investigación, así 
como la identidad de los participantes serán preservados y serán usados únicamente con fines 
de investigación de acuerdo a lo especificado en los artículos  27 y 28 del Reglamento General 
de Investigación y en los artículos 4 y 5  del código de Ética para la investigación Científica de 
la Universidad Peruana Los Andes, salvo con autorización expresa y documentada  de alguno 
de ellos. 









                                                                         Apellidos y nombres: Rojas Huaroc Nargueli 
                                                                Responsable de investigación. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
